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DE LA PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Srcs. Alcaldes j Secretarios reci-
tan loe números do! BOLETÍN que correspondan al 
distrito, diapondrán .tme se fije un ejemplar en el si-
tiodé costumbre aonde .permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. • 
. > .Los Secretarios cuidarán de conservar loa BOLB-
TIÍÍES coleccionados ordenadamente^para, BU encua-
dernacion que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A L O S L U N E S MIÉRCOLES Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL i 7 pesetas 
50' céntimos el trimestre j 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga< 
dos al solicitar la suscricion. •' 
Números sueltos 2S> céittimof'dt pettta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán.oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ds 
25 cintitAQt de peuín, por cada línea de ineemon. 
PARTE JMCIAL 
. .(Gti.oeta del dia.Io4o. 
. rn»DiMu-Mi'm^;NÍa|ñip(;'> 
SS. M M . éi ' H c y p;.; Alfonso y 
•Reina D o ñ a María Cristina (Q.D.GÍ)-
y SS.;;AA.;RR. los Seraias' Seño ra s 
Princesa de Ás tú r i a s . é infanta Doña 
María Teresa c o n t i n ú a n en esta CMK 
te" sin novedad en su' impor tan te 
" salud. ' ... • 
De " iffual beneficio disfrutan 
SS: A A . BR. . las Infantas Dofla 
Maria Isabel. Doflá 'Máría de la Paz 
" y Doñíi' Maria Eulalia. 
GOBIERNO DE PROVINCIA.; 
BENEFICENCIA. . 
La Diputac ión provincial , vista 
una instancia suscrita: por Juana 
González , vecina 'de San Pedro, sin 
determinar en cuá l residé 'de"los d i -
ferentes pueblos dé este nombre que 
; existen en la provincia-, ¡icbrdó que 
ebnforme á lo resuelto en 9 de Se-
tiembre de 1881, puede/presentarse 
en la Casa-Cuna do' "Ponferrada á 
tomar las noticias que l a coaven-
gan acerca del particular que desea 
conocer. 
Cuyo acuerdo so publica para 
que llegue á conocimiento de la i n -
teresada. 
I.on 9 de A b r i l de 1883. -
El QoWrñuclor. 
Enrique tíé .He*n. 
ORDEN' PÚBLICO. 
caudadpres subditos de aquel pa ís ; 
Pab ló Laussiicq y Mar t in i D a g m t r 
re, cviyás s e ñ a s conocidas se expre-
san á c o n t i n u a c i ó n , S. M . el Key 
'(q'.' D.*' g.) se ha servido dispo-
ner adopte V. S. las medidas nece-
sarias para la busca, " captura 
•y prisión - preventiva de los m¡s4 
•mos; De: Real orden c ó m u n i c á -
•da • por : el • Sr; • Minis t ro de la" Go-
b e r n a c i ó n lo digo & V . S. para', los 
•efectos indicados; Dios guarde i 
•V;; S. muchos años . Madrid 30 de 
Marzo de ISga.^-El - Subsecretario; 
-T. Rodrigaflez:» • • " . ' 
• L o que he dispuesto publicar en el 
•BOLETÍN*, OFICIAL, encargando á los 
Sres. Alcaldes, Guardia c i v i l y' de-
. m ú s dependientes de mi autoridad, 
procedan á la busca y . captura de 
los sugetosde ré fe renc iaypoñ iéndo-
les á m i disposición si fuesen hab i -
dos.- . . .••••• ' ' i - • • 
León A b r i l 10 de 1883. 
JCnrlquc fie .Ucxn.-
&ilas personales de Pallo Ldnssxicq. 
.• Edad 34 años , estatura un m e t r a 
65 c e n t í m e t r o s , pelo'rubio,cpmple'r 
x ión: fuer te . S e ñ a s particulares.—Es; 
-manco y e s i i concíecorado' con; una. 
medalla m i l i t a r . ' • 
¡Señas personales de Afarthi Daffueri'e. t 
Edad 35 años , estatura un metro 
54 centimetros, cara redonda, pelo 
i c a s t año claro, bigote rubio, nariz 
f ruesa, boca grande, barba r é -onda. • • " . ' 
Seiiasparfimlares.:. 
M u y corpulento, cojera m u y pro-
nunciada v én algunas é p o c a s ; d e l 
a ñ o t i é n é l a nariz g r a n ú l e n l a . .,„• 
C i r c u l a r . — N ú m . 184.; ' 
Por e l Ministerio de - la Goberna-
ción se me ha comunicado la Real 
ó rden siguiente. 
«Habiendo sido acusados ante 
los Tribunales franceses por los de-
li tos de ma lve r sac ión de fondos y 
falsificación de documentos los re-
. : , i C i r c u l a r . ^ N d t n . 135. 
Los Srcs. .Alcaldes, de esta p ro -
vincia , Guardia c i v i l y d e m á s de-' 
pendientes de m i autoridad,-practi- ' 
c a r á n las m á s eficaces diligencias 
para averiguar e l paradero de don 
Juan Francisco Marcilla, Teniente ' 
que fué del . Ejérc i to de la Isla de: 
Cuba, poniéndolo en su caso en m i 
conocimiento para determinar lo 
que corresponda.- . . ; .-•. -: 
León A b r i l 10 de 1883. ' 
- . . El Gobernador, ; 
i :v 1 ' Enrique.dérH«fi«. -
DIPUTACION PROVINCIAL: 
A J V U I V O I O . 
Debiendo rematarse la construc-
ción del trozo 5.° comprendido e n -
tro el arroyo de Valdoabio, y la 
presa del pueblo de Ambas-agiias, 
en la carretera p r o v i n c i a r d ó León á 
Boñar , se seña la el dia -15. de Mayó 
p róx imo venidero y hora de las 12 
de s u . m a ñ a n a para la ad judicac ión 
dé aquel en públ ica subasta, bajo 
el t ipo de 47.998 pesetas 7 c é n t i m o s 
á que asciendo su presupuesto do 
contrata. 
La subasta so ce lebrará en los 
t é r m i n o s prevenidos en la Ins t ruc-
ción de 18 do Marzo de 1882 y Re-
g l a m é n t o de Contabilidad p r o v i n -
c ia l , en e l . sa lón de sósióóes de la 
Excma. D i p u t a c i ó n . 
.Los planos, pliego deoondiciones, 
y presupuestos se ha l la rán de ma-
nifiésto-en la Sección de Obras p ro-
vinciales, durante, el plazo que que-
da señalado en las horas de 9 de la 
m a ñ a n a á 2 do la tarde en los d ías 
no feriados. 
; t a s proposiciones se l i a rán en 
pliegos cerrados a r r eg l ándose exac-
tamenitó a l adjuuto modelo y la 
cantidad que l ia . de consignarse 
prévmm'ente en la' Caja general de 
Dopósi tós , ó en cunlquierai ae sus 
su'curs'üles, como g a r a n t í a para t o -
mar parto en la subasta, se rá del 5 
por lOO.del importe del presupuesto 
d é contrata, en metá l i co , ó en v a l o -
res del Estado', con su jec ión á 16 
prevenido en e l Real decreto de 29 
d é Agosto de 1876; debiendo acom-
paña r se á cada pliego, la é édu l a de 
vecindad del p r o p ó n e n t e y el docu-
m é ñ t ó que ac red i t é haberse realiza-
do el depós i to del modo que previe-
ne la referida Ins t rucc ión ; La fianza 
definitiva que consis t i rá en el 10 por 
100 de la cantidad' en 'que se / m í n e -
se adjudicado el remate, se a d m i t i r á 
ú los mismos tipos de co t izac ión se-
ña lados para la-provisloiiál ' , .y t e n -
d rá lugar en la Caja de Dépós i tos ó 
s ú s sucursales'. ' . . ' :!' ; .• 
En el caso de q ü é ' r é s ü l t e ñ ; d ó s o 
más 'p ropos ic ióúés iguales, se-cele-
b r a r á en el acto',- y ú i i i c a m e n t e e n - • 
t re los autores de las propuestas que 
hubieran causado el empate, una 
segunda l ic i tac ión ; advirt iendo que 
la primera niejora admisible se rá de 
500 pesetas por lo menos, quedando 
las d e m á s á voluntad de los l i c i t a -
dores con t a l que no bajen de 100-
. Los gastos do otorgamiento do 
escritura, los de las copias, una en 
papel del. sello correspontlierite, y 
la.otra en .papel simple que debe 
e n t r é g a r s o á la Diputación, y todos' 
los d e m á s que Ocurriesen se r án de 
cuenta del contratista. 
. E l u r t . 9." del pliego de cond i -
cloúeá ^>!u<tral«<' p i ra- contratas de 
obras públ icas delO do Julio do 18U1 
queda derogado; s u s t i t u y é n d o l e el 
párrafo l . " y d e m á s de la Real ó r d e a 
do 3 de Noviembre de 1881, inserta 
en la Gaceta, del 10. 
: León 0 de A b r i l de 1883.—El Pre-
sidente, Vicente Gul lon .—El D i p u -
tado Scc ré t a r io , E . Morán . r 
Modelo de proposición. 
D . F . . . . de T . . . . vecino de 
con cédula corriente de empadrona-
miento qne a c o m p a ñ a , enterado 
del anuncio de fecha d e . . . . r e l a t i -
vo á l a adjudicación en púb l i ca s u -
basta de las obras de c o n s t r u c c i ó n 
del trozo 5.° comprendido ontre e l 
arroyo de Valdeabio y la presa del 
pueblo de Ambas-aguas, en la ca-
rretera provincial de León á S o ñ a r ; 
asi como también de los planos, pre-
supuesto, y pliego de condiciones 
facultativas, particulares y e c o n ó -
micas que'han estado de manifiesto, 
se compromete á tomar á su cargo 
la ejecución de dichas obras con su-
jec ión á los mencionados documen-
tos, por la cantidad d e . . . . (en letra) 
pesetas . . . . c é n t i m o s , y a c o m p a ñ a 
el resguardo del depósito que, se 
exije como g a r a n t í a provisional . 
Fecha y firma del p r o p ó n e n t e . 
i r 
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COMSION\P^O\INCIAL. 
Repartimiento de las cantidades que pafaiclspróximo ejercicio económico de 
1883-84, ta correspondido á los Ayitñtaiñiéntos de la provincia para e l 
pago de las obligaciones carcelarias del partido j u d i c i a l á gtte cada uno 
pertenece. 
AYUNTAMIBHTOS. 
: Contribución 
'que satúrecen al 
Estado" y que sirvo 
' de baso para 
' el repartimionto. ¿ 
Pesetas. Céot.-
Cautidad 
que lea eorreaponde 
pagar & cada 
' Ayuntamiento. ; 
- resetu. Cént.' ; 
PARTIDO JUDICIAL DE ASTORGA. 
Astorga • 
Benavides. 
Carrizo 
Castrillo de los P o l v a z a r e s . . . . . . . . . . 
Hospital da O r r i g o , 
L u c i l l o . . . . . . . . . . . . . . 
Llamas de la Rivera . . 
Magaz . i . . . . . . . . I . . . . . . 
Otero de Escarpizo.. . . . . . . . . 
Pradorrey 
P r i a r á n z a de Soincza 
Quintana del Cas t i l lo . . 
'Rabanal'del Camino 
San Justo de l a V e g a . . 
Santa Colomba de Somoza 
Santa Marina del Rey. . . . . ' . . . . . 
Santiago Mil las . . .J;'... 
Truchas . . . . . . . . . . " . . . . . . . • 
• Turc ia ; . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ' . 
V i l l a g a t o n . . . . . ; ; . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valderrey ' . ' . . ' i ' . . . ' ! . . " . . : 
V a l de S a n . L o r e n z o . . . . . . . . • . i . 
V i l l a m e j i l V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ' 
Villares de Orvigb 
Vil larejo. : ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
24.765'30* ' 
22.737 96 -
14.398 02 
9.543 38 
11.345 25 
15.291 57 
18.197 55 
6.011 88 
12.405 76 
16.540 • 
10.375 47 
11.327 21 
16.248 12 
.21.718 25. . 
18.146 73 
25.735 50 
13.177 92 
20;559 » . 
18.380 25 
10:948 35 
•'20.685 42 
( -13 .138 65 
9.736 65 
22:550 85-
28.335 • 
TOTAL '. 412.000 04 
PARTIDO JUDICIAL DE LA BAÑÉZA. 
Ali ja .dé los Melones. 
Andanzas . . . . . 
Bercianos del P á r a m o 
Bustillo.del P á r a m o . . . : 
C a s t r o c a l b o n . . . . : . . . . . ;•. 
Castrocontr igo. . . . . . . . . : . . . 
Castrillo de la Va ldué rná . • . . : . . . . . . . . . 
Cabrones del R i o . . . . . . . : . . . . . . . . . . . 
D e s t r ' m n a . . . . : . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . 
L a Bafleza 
Laguna de Negril los 
Laguna Dalga 
Palacios do Ta Valduerna 
rob ladura de Pelayo G a r c í a . 
Pozuelo del P á r a m o . 
Quintana y - C o n g o s t o : . . . 
Quintana.del Marco 
Hogueras de Arr iba y Abajo ; 
' Eiego de l a 'Vega . 
Eoperuelos.del P á r a m o :. 
San Adr ián del Val le . 
San Cristóbal de la Po lan te ra . . . . . . 
San Esteban de N o g a l e s . . . . . . . . . . . 
Santa María del P á r a m o . ". 
Santa María de la Isla 
San Pedro de Bercianos 
Soto de la Vega 
Santa Elena de J a m i í z . 
Urdíales del P á r a m o 
Valde l ' uen tesde lPáramo 
Vi l lamontán 
Villazala • 
Zotes del P á r a m o . . . . . : . . . . . . . . 
21.849 
14.805 
8.994 
12.562 
12.539 ' 
16.437 
5.513 
13.196 ' 
15.835 
25.712 
18.411 
9.604 
10.620 
5.786 
10.053 
12.208 
12.796 
6.779 
16.595 
5.985 
4.899 
20.756 
7.589 
4.751 
10.786 
4.840 
31.592 
14.867 
6.641 
5.569 
14.759 
10.931 
11.239 
TOTAL. 405.498' '» 
PARTIDO J UDICIAL DE LA V E C I L L A . 
Bofiar . 
C á r m e n e s . . 
La 'Ercina. 
La R o b l a . . 
La Pola .de Gordon 
La Vecil la . 
Matallana Vegace rve ta . . . 
R o d í e z m o . 
22.504 65 
lo :668 »„: 
14.744 10 
19.853 82 
14.784 . • 
6.142 . , 
5.862 15 
11.425 68 
589 '40 
" 540 '40 
342 04 
226 22 
., 269 39 
363 77 
432 57 
142 37 
294.63 
393'32 
246 42 
268 96, 
386 08 
. 516.94 
431 36 
611 88 
313 » 
488 58 
. 436 82 
259,94 
492 69 
311 17 
231 11 
-536 12 
663 59 
9.788 67 
478 68 
324 34 
- 197 02 , 
275 20 
274 69-
- ' 3 6 0 10 
-120 73 
. 289"07 
346 91" 
563 20 
403'35 
210 39 
232 63 
126 74 
220 21 
267 44 
280 '32 
148 49 
363 56 
1 3 1 0 9 
107 30 
456 73 
166 24 
104 06 
236 29 
106 01' 
692 15 
; 325 60 
145 47 
121 98 
323 33 
239 46 
; ' 246:21 
8.885 » 
. 545 70 
258 70 
357 51 
481 44 
358 50 
148 92 
142 15 
277 05 
Santa Colomba C u r u e ñ o . 
Valdelugueros 
Valdepielago 
Vegacervera 
VegaquBmada 
Valdeteja 
12.615 75 
7.656 23 
, 7.655 97 
3.223 50 
12.862 50 
. 2 . 0 5 1 07 
305 90 
185 64 
185 62 
78 16 
312 > 
49 71 
T O T A L : . . . . . . ; . : ; . ; . . . . 152.049 42 
PART-IDO'JUDICIAL DE LEON. 
A r m u n i a . . . ; . . . . - i : 
Carrocera.; .-A 
Cimanes del Tejar 
Chozas de Abajo 
Cuadros 
Gar ra fe . . . . . .•; . y . 
Grade fés ' ; ; . ' . . t.•;.... ¡"i 
L e ó n . ' . ' . : . . . : . . . .'•!".';'."' 
Mansilla de las M u í a s . . . . . . . . . . 
Mansilla M a y o r . 7 . . 
Onzonilla. '..A¡:'.x'.»¿ 
Rioseco de Tapia 
Sariegos. . . . . . : . . . 
San Andrés del Rabanedo.-.-.... 
Santovenia de la Valdoncina . . 
V á l d e f r é s n ó n . . ; ; . . . . ' . . .'\ '• 
V i l l a t u r i e l . . . . . . . . . . .' . .',.. 
Valyerde del Camino . . . . ; ; . . . v . 
Vegas del Condado. 
-Vi l l adangos . . • • • . ; . . . . . . .-; v . . . 
Vil laquilambre 
V í l l a s a b a r i e g o . . . . . : ' . ' ; . ' . . 
Vega de Infanzones. . . : . ; . . . , 
'.'..•'.: . TOTAL; ' : . : . . i 
> 7 .042 ' 
5.889 
8.555 
18.138 
12.024 
18.433 
45.928 
79.955 
10.179 
, 14 .026 
;: 15.565 
8.593 
7.915 
11.344 
9.248 
18.888 
20.473 
•10.818 
23.246 
• 6.084 
17.055 
22!388 
8.976 
400.715> 
3.687 
350 • 
291 50 
420 > 
895 » 
597 » 
909 25 
2.278 50 
3.966 > 
498 50 
695 50 
771 » 
425 > 
, 393 50 
560 »; 
456" », 
946 > 
;1-.018.25 
536 50 
1 . 1 5 1 ' i " 
301 » 
.844 » 
1.113 • 
446 » 
19.883 ..» -. 
-PARTIDO JUDICIAL DE MURIAS DE PAREDES. 
Barrios de L u n a . . . ' . 
C a b r i l l a n e s . . . . . . . . . . :• ; 
Campo de j a L o m b a . . . . . : 
L á h c a r a . : . . . ; . ' . . '. 
La M a j ú á . . . . . . . . . . . . . . 
Mur ías de Paredes,.. 
Las O m a f i a s . . . . . . . . . . . . 
Palacios del S i l . 
R i e l l o . . . . . 
Sarita María de O r d á s . . . 
Soto y A m í o . v . : . . . . . . . 
V á l d e s a m a r i o . . . , . . 
V é g a r i e r i z a . . . . . . . . . . . . . . . . 
VilTablino de .Láceana . ; . . 
6 . 5 0 3 7 6 . 
12.312 90 
r 5.809 50 
.11.115 : » 
16.789 50 
'13.336 20 
8.427 60 
9.429 30 
13.668 30 
6.732 80 
111.205 » 
3.393 » 
8.918 64 
13.216 50 
138 04 
.255 61 
123 30! 
-235 94. 
, 357 16 
283 06 
178 90' 
206,60 • 
290 20 
-149 90 
237 82 
• 72 80 
189 3 1 , 
,280 54 
; . TOTAL.: . . . . . . . - 140.858 10 
PARTIDO JUDICIAL DE PÓNÍTÉRRADÁ; 
Alvares 
Bembibre 
Benuza. 
Borrenes 
C a b a ü a s - R a r a s . . . . . . . . . . . . 
Castrillo de Cabrera . . . . , . . .. 
Castrop'odame.... . • ' . . . . . . , ' 
; C o n g o s t o . . . . . . . . . . . . . . 
Cubillos. 
Encinedo . ' . 
Folgoso. de la Rivera . , , 
Fresnedo;. : 
I g ü e ñ á . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lago de' C a r u c e d o . . . . . . . . . 
ILos Barrios de Salas . . . . . . . ; 
Molinaseca. 
Noceda 
P á r a m o del S i l . 
Ponferrada. 
P r i a r á n z a del Bierzo 
Puente Domingo F l o r e z . ; . 
San Esteban de Valdue'za.. 
Toreno. 
13.601 24 
23.528 26 
13.993 79 
5.587 46 
.6.068 90 
: 10.049 63 
.13.392 27 
,14.685 16. 
' .9 .581 24 . 
15.105 98 
13.972 85 
. 6.529 84 
11.362 38 
9.975 28 
16.493 92 
13.276 05 
13.527 88 
12.763 37 
52.837 33 
14.347 67 
13.391.35 
13.410 74 
14.142 92 
" " TOTAL 331,625 51 
PARTIDO JUDICÍAL DE RIAÑO. 
Acebedo:. • 
Boca de H u é r g a n o . 
B u r o n . . . . . . ; . . ; . 
Cistierna. 
LiUo 
Maraña 
Oseja de Sajambre. 
5.165 
10.529 
9.172 
17.985 
8.131 
3.761 
4.620 
2.992 18 
. 321 01 
524 08 
324 12 
• 143 23 
147.24 
2 4 K 5 4 • 
327.83: 
351 90 
233 33 
356 63 
.343 30; 
159 63 
270 95 
239 31 
392 08 : 
321 93 
.325:48 
295 83 
1.116 23 
349 64 
312 20 
328 44 
330 72 
7.756 75 
51 65 
'105 29 
91 72 
179 85 
81 31 
37 61 
46 20 
Fosada de Valdeon 
Prado ó V i l l a de Prado.. 
Prioro 
Eenedo de Valdetuejar. 
Reyero 
E i a ü o . • . . . 
Salamon.. 
Valderrueda ' 
Vegamian 
VilTayandre 
TOTAL. 
4 .491 
5.196 
5.180 
10.216 
3.770 
8.359 
5.768 
13.141 
6.622 
9.283 
131.349 
PARTIDO JUDICIAL DE SAHAGUN. 
Almanza 
Bercianos del Camino 
Canalejas. •. 
Castromudarra 
Cea . 
Cebanico 
Cabillas de R u e d a . . . . . . . . 
Calzada. 
Castrotierra. 
E l Burgo . . . . I . . . . . . ! . . . . . 
Escobar de C a m p o s ; . . . . . . 
Gallégrüillos. i . . . . ; 
Gordaliza del Pino. 
Grája l 'dó Carnpos " . . . . ; . 
Joarilla 
J o a r a . . . . . . . . . . . . 
La Vega de A l m a n z a . . . . . . 
S a h a g t r n . . . . . 
Saheuces del R i o . . . . . . . 
Santa C r i s t i n a . . . . . . . . . . . . 
Valdepolo i . . . . . . . . ' . . . . . i 
Yi l l amora t ié l .V; . . . ! ' . , ¡ 
V i l l a z a n z o . . " . ; ' . . . ."i 
Villaverdó de A r ó a y o s . . ¡ . . 
y i l l a m a r t i n de D. Sancho. . 
V i l l a m i z a r ; . . : . . . . ' . . . 
V i l l ámbl . . i . . . . . . . . . . . - ; . . 
Val l éc i l l o . ; 
Vi l lase lán . . 
TOTAL. 
7.065 > 
5.938 » 
4.202 » 
: 3.086 » 
12.283 » . 
10.900 » 
20.302 • 
10 584 » 
4:861 » 
15.386 , » 
6.995 » 
22:873 • 
6.389 » 
21.338 » 
14.025 » 
11.298 » 
8.158 » 
34.067 » 
.9 .266 » 
13.943 » 
23.428 -» 
9.167 • 
17.969. • 
' 3.620 » 
6.203 • 
20.053 . 
13.388 > 
6.740 » 
15.171 » 
358.698 .» 
44 91 
51 96 
51 80 
102 16 
37 30 
83 59 
57 68 
131 41 
66 22 
92 83 
1.313 49 
113 70 
. 95 60 
67 60 
49 64 
197 70 
175 40 
326 80 
174 30 
78 20 
247 50 
112 50 
368 > 
102 70 
343 50 
225 60 
181 80 
131 10 
548 » 
149 »•• 
224 -40 
377 . 
147 40 
289 i 
58 20 
, 99 70 
322 50 
215 40 
108 20 
244 , Y 
5.774 44 
PARTIDO JUDICIAL DE VALENCIA DE D. JUAN. 
Algadefe . . 
Araoñ . i : . 
Cabreros del Rio . 
. Campazas v . . . 
Campo dé Vi l lavidél . . 
: Castilfálé. ' . i . 
Castrofuerte 
Cimaties de la Vega . 
11.766 
22.021 
15 .215. 
' 8-542 
8.007 
9.826 
8.655 
14.915 
114 
214 
148 
84 
78 
.95 
84 
146 
Corvi l losde los Oteros. 
Cubillas de los Oteros. . 
Fresno de la Vega 
Fuentes de C a r b a j a l . . . 
G b r d o n c i l l o . . . . . . . . . . . 
Gusendos de los Oteros. 
14:519 
9.587 
14.100 
. . . . . . . 7.000 
8.946 
13.483 
13.043 
21.891 
13.059 
18.223 
27.485 
7.789 
13.229 
. . . . . . . 20.100 
. . . . . . . 59.837 
6.516 
Valencia deD. Juan . 22.254 
Valverde En'riq ú é : . . . . ' . . : 5.700 
Villacé 9.614 
Villafer 10.242 
Villamandos 10.590 
V i l l a m a ñ á n . 15.542 
Vil lanueva de las Manzanas 13.148 
Villahornate 9.822 
Villaquejida 11.139 
Vi l l áb raz . 11.120 
Vi l l ademorde la Vega 10.129 
Matadeon de los Oteros 
Matanza 
Pajares de los Oteros . . . . . . 
Santas Martas 
S. Millan de los Caballeros. 
Toral de los G u z m a n e s . . . . 
V a l d e v i m b r é . . 
Valdoras 
Valdemora. 
TOTAL.. . 497.0E,4 » 
PARTIDO JUDICIAL DE VILLAPRANCA. 
Areanza 
B a l b o a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Barias.. 
B e r i a n g a . . . . . . . . . . . . . . 
C a o á b e l b s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C á m p o n a r á y a . . . . . . . : . ' . . . 
C a n d í n . ; 
C a r r a c e d e l ó . . . ; . . . . . . . . . . . . . 
C o r u l l o n . . : . . . . . 
F a b e r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oencia 
Paradaseoa 
Peranzanes 
Pór te la de Aguiar . . . . . . 
Saucedo . . . . . . . ; . ; 
Trabadelo. . . . . ; . . . 
Valle de Finolledo 
Vega de Espinareda. 
Vega de Valcarce 
- V i l T a d e c a n é s . . . . . ' 
y i l lafranca del B i e r z o . . . . . . . 
T O T A L . . . . . 
13.245 
6.006 
7.084 
4.492 
12.545 
8.308 
8.657 
13.079 
13:296 
10.159 
8.313 
8.295 
6.389 
6.270 
6.013 
8.925 
9.681 
8.678 
12.673 
12.842 
24.590 
209.470 
142 
94 
138 
68 
86 15 
134 
128 
204 
128 
178 
264 
74 
128 
196 
580 
62 
216 
56 
92 
100 
104 
152 
128 
94 
108 
108 
4.823 15 
412 > 
186 18 
219 60 
139 25 
388 89 
257 64 
268 36 
405 44 
414 » 
315 > 
258 70 
258 14 
198 » 
194 37 
186 40 
276 67 
302 11 
270 » 
394 » 
399 > 
760 12 
6.503 77 
León 7 de A b r i l dé 1883.—El Vice-presidente, Manuel Aramburu A l -
•varez.—El Secretario, Domingo Diaz Caneja. 
AYUNTAMIENTOS. 
I i 
. - M i 
m 
11 
a > t 
Alcaldía constitucional de Benavides. 
•En-conformidad á lo prevenido en e l art.' 42 del reglamento para la e jecución de la ley dé expropiación de 10 de Enero de 1879, á con t inuac ión 
se expresan los interesados que no h á n sido habidos, y á quienes ha de expropiarse en este t é r m i n o municipal , para la carretera de Rionegro á la de 
León á Caboalles, en la sección de Orvigo á Cimanes del Tejar, expresando la s i tuac ión de las 'fincas, linderos, terreno que se expropia, y aprecio y 
t a sac ión de es te , -á fin de que, en el t é rmino de ocho diás desde la inserc ión del p r é s e n t e é n el BOLETÍN OFICIAL, manifiesten si aceptan ó rehusan lisa y 
llanamente la oferta que se les h a c é ; é n el bien entendido q ü e trascurrido dicho, plazo sin presentarse, se les t e n d r á por conformes, y se devo lve rán 
sus respectivas hojas, como en dicho ar t í cu lo se ordena,Tal Sr. Gobernador c i v i l de la provincia, para los fines consiguientes: 
NOMBRE 
y apellidos <lc los propietarios. 
Situación 
ó término en quo radican 
las ñncas. 
Número 
de las 
mismas. 
TERRBXO 
qve te expropia. 
Aprecio 
¿tasación del 
mismo. . 
Areas. Centiárcas. 
José Cuesta . . . . . . 
Francisco Cabello'. 
Herederos de Joaqu ín P é r e z Joana.. 
San Feliz • 
Hospital de O r v i g o . . . . . 
Palacios de la Valduerna. 
Gualtares. 
idem . 
idem.. 
Alonso Fernandez. San Feliz., idem.. 
14 
15 
N . t ierra de Ánge l R o d r í g u e z , E . 
cauce, S. tierra de Pedro Mielgo 
y O. camino de Villares y Moral . 
N . t ierra de Fernando Mielgo, E . 
camino de Benavides, S. tierra 
de J o s é Corral y O. t ierra de 
Alonso Gonzá lez . 
N. ' t i e r ra de Alonso Fernandez, E, 
idem de D. Luis Fernandez, S. 
camino dé servidumbre y O. tier-
ra de Santiago Alvarez. . . 
N . t ierra d é José Cuesta, E . idem 
de D. Inocencio Puente, S. i d é m 
de herederos de Joaqu ín P é r e z 
J o a u a y O . i d . de Blas G a r c í a . . 
49 
34 
65 
504 08 
24 51 
198 07 
510 37 
J o s é Cuesta San Feliz 
V i t o r i a Fernandez. 
Antonio D o m í n g u e z . 
Herederos de D. Pedro A . Botas . 
Marquesa de Vi l las in ta . 
Marquesa de Vi l las in ta ; 
Herederos de D. Pedro A . Botas. 
Herederos de D. Pedro Alonso Botas 
Herederos de D. Gabriel Balbuena. . 
Buenaventura Alonso Berges. 
Herederos de D. Gabriel Balbuena. 
Buenaventura Alonso Berges. 
Buenaventura Alonso Berges. 
Fernando Alvarez 
Herederos de Isidro Fernandez. 
Astorga. 
San Feliz. 
Castrillo los Polvazares. 
Astorga. 
idem. . 
Castrillo los Polvazares. 
idem.. 
León . . 
Toral de los Guzmanes. 
León. 
Toral de los Guzmanes. . 
Toral de los Guzmanes. 
Cabba l íes . . 
Gavilanes. 
Gualtares. 
ídem.*, 
idem.: 
Benavides. 
idem. 
idem. 
ídem. ' 
idem. 
idem. 
idem.. 
idem. 
idem. 
Casco Benavides. 
idem, i d . . . 
Benavides. 
17 
18 
30 
. 13 
14 
17 
20 
: 42: 
43 
44 
45 
46 
51 
7 1 . 
Benavides 7 de Abr i l de 1883.—El Alcalde, Ignacio S á n c h e z : , 
N . t ierra de D." Vi tor ia Fernandez, 
E . Prado de J o s é Fernandez, S. 
t i e r r á de Alonso Fernandez y O. 
idem de D." Vi tor ia Fernandez.. 
N . t ierra de Santiago Mati l la , E . 
prado de José Fernandez, S. t ie r -
ras de J o s é Cuesta y Blas García 
y O. idem de Francisco Riego y 
José Fernandez 
N . tierra.de Angel Mielgo, E . cauce 
n ñ e v o ' d e Villares, S. t ierra de 
D . H i j j i n i o . de Vibar y O. ídem 
de José Corral 
N . t ierra de Francisco Puente, E 
cauce nuevo de 'Villares, S. tier-
ra de Juan Mart ínez y O. ídem 
de J o s é Corral 
N . t ierra de la Marquesa de Villa-
BÍrita,.E. camino de Benavides, 
S. t ierra de Nicolás (jarcia y O. 
idem de D. H i g m i o de V í b a r . . . . 
N . t ierra de O. Inocencio Puente 
E . camino de Benavides, S. tier-
ra de la Marquesa y O. idem de 
herederos de Florencio Cordero. 
N . tierra.de D. Inocencio Puente, 
E. camino de Benavides, S. t ier-
ra de D. José Luengo y O. idem 
de Vicente D o m í n g u e z . . . . . . . . . 
N . t ierra del Excmo. Sr. Conde dé 
Luna, E. camino de Benavides, 
S. t ierra de.Francisco J . Cordero 
y O. i d . de Francisco G." Rub io . . 
N . arroto barbadiel de abajo, E. 
prado de D. Faustino Carbajo, S 
pradera del c o m ú n y O. prado dé 
D. Buenaventura A . Berges. . . . - . 
N . arroto -barbadiel de aonjo, E 
prado de herederos d e l ) . Gabriel 
Balbuena,1 S. cementerio y cami -
no de Benavides y O. camino dé 
Benavides. 
N . huerta de D. Buenaventura A . 
Berges, E . cauce de molino, S. 
arroto barbadiel de abajo y O', 
huerta de D . Faustino Carbajo. . 
N . casa y huerta de D . José Luen-
go, E . huerta de herederos de 
D . Gabriel Balbuena,' S. prado:de 
i d . , i d . , i d . y O. huerta y casa de 
D. Faustino Carbajo. 
N . calle de la: Culebra, E . huerta 
del mismo D. Buenaventura, S. 
i d . , id.¡"id; y O. casa de Marcos 
Marcos. ' . . :". . . 
N . plaza del Cristo, E . mural la on-
t ipua , S. plaza del Conde y O. 
calle Real. 
N . t ierra del Excmo. Sr. Conde de 
Luna, E. q u i ñ o n e s de i d . , i d . , S. 
t ierra de Antonio Pérez y O. ca-
mino de Palazuelo 
13 
13 
63 
90 
90 
26 
58, 
42 
8 7 ' 
14 
50 
22 
81 
44 
41 
261 72 
,'677 74 
115 36 
, 53 04: 
,•,66 74 
; ,83;95 
25 2 4 
61 28 
902 43 
885.08> 
418 70 
490 46-
2 . 3 1 7 5 0 • 
1.030 > 
457 01 
D . Antonio Mar ía Arguel les y A l v a -
rez, Juez de primera instancia de 
esta ciudad de Astorga y su par-
t ido. 
Hago saber: Que en las d i l i g e n -
cias de apremio que se siguen en 
este Juzgado y por la E s c r i b a n í a 
del qué refrenda, contra Gregorio 
Alonso Rojo, vecino de San R o m á n 
de la Vega, como depositario de los 
bienes; embargados a su convecino 
Marcos Domínguez Vega en ejecu-
c i ó n contra el mismo y otros SÓT 
gu ida por el procurador D . Mani ie l 
Miguelez Santos en nombre de don 
Nemesio Hoyos Mancho, vecino d é 
esta c iudad, sobre pagó de OCIIOT 
cientas cinco pesetas cincuenta 
c é n t i i n o s procedentes de p ré s t amo; ; 
por haber manifestado al ser reque-
rido p á r á ' l a entrega de dichos bie-
nes, que no los tenia en su poder n i 
tampoco el Marcos; en providencia 
de veintiocho del actual , se ha acor-
1 dado sacar á púb l i ca subasta por 
t é r m i n o de veinte d ias¡ los bienes 
inmuebles embargados al Grei jorió 
Alonso Rojo para responder sde los; 
que fue depositario, que á c o n t i -
nuac ión se deslindan con la tasa-
ción dada á los mismos. 
Pesetas. 
Una casa en el casco del 
pueblo de San R o m á n de la 
Vega, calle de Santa . Ana, 
séBáláda con e l numero 
cuarenta y seis, cubierta 
dé teja con habitaciones 
altas; l inda por Í ¿ derecha 
entrando cqn.Calle de Con-
cejo, izquierda .casa dé he-
rederos dé , Toribio A l o n -
so,.espalda casa do V i c e n -
te Domínguez y frente ca-
llé ' d é Santa. Ana ; tasada 
en trescientas' cincuenta 
pese tas . : . . . 
'Un p r a d o f e g á d í ó etf t é r -
mino dé :d icho püéb lp ' a l s i -
350 
t io llamado el Millón, de 
cabida dos cuartales p r ó x i -
mamente, que linda Orien-
te con, prado de Manuel 
González de la Iglesia, M e -
diodía con rodera de con-
cejo, Poniente con prado 
do Antonio Alonso y Norte 
reguero de concejo; tasado 
en doscientas pesetas . . . . . 200 
TOTAL. 550 
Lo que se hace públ ico por me-
dio del presento edicto^ para cono-
cimiento'de í a s ' pe r sonas ' ' qué quie-
ran interesarse en dicha subasta, 
que t e n d r á luga r en la sala de A u -
diencia de este Juzgado sita en la 
plazuela de San Migue l el día t r e i n -
ta de A b r i l p r ó x i m o y hora d é l a s 
once de su m a ñ a n a ; adv i r t i éndo le s 
que no se a d m i t i r á n posturas que no., 
cubran las dos terceras partes de la1 
t a sac ión , y que para tomar parte 
en la subasta, d e b e r á n los l ic i tado-
res consignar previamente en la 
mesa del Juzgado el diez por c ien-
to del valor de los bienes objeto do:: 
aquella. — ' , 
Dado en Astorga á t reinta de 
Marzo de m i l - ochocientos ochenta 
y t res.—Antonio María A r g ü c l l c s . 
— E l Escribano, Fé l ix Mar t í nez . 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
| En la casa n ú m e r o 19 de la calle 
ide Astorga, de La Báñéza \ se .ven-
den ú t i l e s de herreria, c a rp in t e r í a 
y maderas en gran cantidad. 
L E O J V — I M * . 
\ Imprenta da la Diptilado» proTlneial 
